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Correction: Cell-Autonomous Death of Cerebellar Purkinje Neurons with Autophagy
in Niemann-Pick Type C Disease
Dennis C. Ko, Ljiljana Milenkovic, Steven M. Beier, Hermogenes Manuel, JoAnn Buchanan, Matthew P. Scott
DOI: 10.1371/journal.pgen.0010007
In PLoS Genetics, volume 1, issue 6.
In the first paragraph of the Materials and Methods section, ‘‘rabbit anti-NeuN’’ should be ‘‘mouse anti-NeuN.’’
This correction note may be found online at DOI: 10.1371/journal.pgen.0010086.
Published December 30, 2005.
Citation: Correction: Cell-autonomous death of cerebellar Purkinje neurons with autophagy in Niemann-Pick type C disease.
PLoS Genet 1(6): e86.
Correction: Uncoupling of Longevity and Telomere Length in C. elegans
Marcela Raices, Hugo Maruyama, Andrew Dillin, Jan Karlseder
DOI: 10.1371/journal.pgen.0010030
In PLoS Genetics, volume 1, issue 3.
Andrew Dillin should be listed as a corresponding author (in addition to Jan Karlseder). E-mail: dillin@salk.edu
This correction note may be found online at DOI: 10.1371/journal.pgen.0010081.
Published December 30, 2005.
Citation: Correction: Uncoupling of longevity and telomere length in C. elegans. PLoS Genet 1(6): e81.
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